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!""$ 年 # 月底，中国共有上市公司 $$!#
家，其中发行 - 股的公司 $$"! 家，第一
大股东持股份额占公司总股本的 &". 的
有 +’" 家，占全部公司总数的 /’0 !. ，其
中 &&. 的股权属于国家所有和国有法人
所有，,&. 的上市公司的第一大股东为
国 家 股 股 东 。 在 上 市 公 司 董 事 会 中
/(0 (. 的董事具有国有股 ) !/0 ’. * 和国





多，存 在经 营决策 向大 股东 倾斜 的现
象。董事会的作用和独立性受到影响，内


























































































































































































































































然独 立董 事和 监事 可以 得到 相应 的资
料，但现任管理层的介绍、财务数据和书
面报告只能说明部分问题。此外，管理层
作为被监督的对象，可能会对独立董事
和监事隐瞒、歪曲和误导信息，即使没有
这种机会主义行为，由于所处的立场不
同，管理层提供的信息也未必是独立董
事进行决策所需的信息。因此，应该拓展
独立董事和监事的信息获取渠道。
$* 对于独立董事来说，一方面要在
相关法规中对上市公司应对独立董事所
提供的信息质量要求和送达信息的时间
做出明确的规定。另一方面，独立董事应
加强与公司非经理人的接触，并借助独
立的律师和审计师从公司以外获取独立
的数据。
!* 对于监事会来说，我国《公司法》
仅规定了监事可以列席董事会，为了确
保监事会的知情权，法律和章程应该明
确规定监事会拥有下列权力：如就公司
事务出现的问题对董事会的问责权；公
司主要经营、财务、统计报表、重大经营
活动的法律文本等资料在送达董事会的
同时，必须报送监事会；监事会有权随时查
阅公司业务及进行财务审查活动等。
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